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Tutkielman tavoitteena on selvittää kysymyksiä valtion synnystä, olemuksesta sekä olemassaolon ja toiminnan oikeutuksesta. Miksi valtio on
luotu? Tarvitsevatko ihmiset valtiota? Millainen olisi maailma ilman valtiota? Olisiko ihmisten kenties parempi elää tulevaisuudessa maailmassa,
jossa ihmisille annetaan mahdollisuus toteuttaa yksilöllisiä oikeuksiaan ilman valtion pakkokoneistoa kuin nykyisessä maailmassa, jossa valtio
valvoo ihmisten valintoja rangaistuksien uhalla?
Alkulähtökohdaksi on valittu Thomas Hobbesin poliittinen filosofia, jonka tavoitteena on osoittaa valtion välttämättömyys kaikkien ihmisten
kannalta järkevimpänä vaihtoehtona. Hobbesin teorian mukaan ihmiset löytävät järkensä avulla tien rauhaan. Työssä selvitetään, miten Hobbes
perustelee suvereenin ja kansalaisen välisen auktoriteettisuhteen muodostumisen, joka voidaan nähdä perustaksi poliittiselle velvoitteelle ja
kansalaistottelevaisuudelle.
Hobbesin poliittisesta filosofiasta siirrytään tarkastelemaan poliittisen velvoitteen merkitystä nykypäivänä. Tutkielmassa selvitetään myös, mitä
valtion olemassaolo tarkoittaa käytännössä, millainen valtio on poliittisena yhteisönä ja instituutioiden hierarkiana sekä tuodaan esiin erilaisia
näkökulmia valtion olemassaolon välttämättömyydestä ja tarpeellisuudesta. Lopuksi luodaan yhteenveto valtion roolista ja arvioidaan valtion
onnistumista sille asetetuissa tehtävissä. Valtio voidaan nähdä tieksi turvallisuuteen tai avaimena hyvinvointiin. Kuitenkin valtion rakennetta ja
instituutioita tarkastellessa voidaan havaita, että valtio ei välttämättä takaa kumpaakaan. Ydinkysymykseksi jää, että jos valtio ei pysty
vastaamaan alkuperäistä tarkoitustaan, onko tällaisen valtion olemassaolo oikeutettu. Onko valtion olemassaolo kyseenalaistettava kenties
kokonaan?
Tärkeimmät lähdeteokset ovat Thomas Hobbesin Leviathan ja De Cive, David P. Gauthierin The Logic of Leviathan, Alan Simmonsin Moral
Principles and Political Obligations, Timo Airaksisen Ethics of Coercion, Otfried Höffen Political Justice sekä John T. Sandersin ja Jan
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